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Проведя оценку аквапарков г. Гродно и г. Жлобина, можно отметить, что у ка-
ждого из них есть как положительные, так и отрицательные стороны. Какой из аква-
парков лучше либо хуже однозначно сказать нельзя. У каждого из них есть выиг-
рышные качества, и каждый из них имеет промахи.  
Таким образом, руководству каждого из аквапарков нужно сделать упор на уст-
ранение недостатков в работе своих объектов. Это в свою очередь не останется не-
замеченным для посетителей.   
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В условиях резкого падения сельскохозяйственного производства возникает не-
обходимость поиска новых путей получения прибыли. Одним из них является вне-
дрение в практику различных направлений туризма.  
Сегодня во всем мире растет интерес к узкоспециализированным видам агроту-
ризма. В настоящее время в Республике Беларусь  развитию агротуризма уделяется 
все большее внимание.  
Основной целью исследования является изучение возможности предоставления 
дополнительных услуг отдыхающих на территории сельских населенных пунктов. 
Для анализа разработан инвестиционный проект «Экскурсионная пасека. 
Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма регулируется Нацио-
нальной Программой развития туризма в Республике Беларусь, областными Про-
граммами развития агроэкотуризма, Указом Президента Республики Беларусь от 
02.06.2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» [2].   
Рассмотрим плюсы и минусы развития агротуризма. 
Плюсы для сельского населения: 
1) возможность дополнительного заработка; 
2) стимул для приведения своего хозяйства в порядок; 
3) повышение образовательного уровня. 
Плюсы для органов государственной власти: 
1) увеличение занятости населения; 
2) снижение социальной напряженности; 
3) увеличение доходов семей; 
4) все заработанные семьями средства остаются в регионе; 
5) дополнительные налоги в бюджет от сферы обслуживания в связи с привлече-
нием туристов в сельские населенные пункты и увеличением доходов участников СЗТ; 
6) улучшение внешнего вида населенных пунктов. 
Минусы сельского туризма: 
1) слабый приток прямых доходов в бюджеты всех уровней в первые годы су-
ществования; 
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2) необходимость постоянной финансовой поддержки организаторов сельского 
туризма в связи с высокими затратами, связанными с систематической работой с на-
селением и продвижением турпродукта. 
Территория Республики Беларусь с древних времен славилась  пчеловодством, 
соответственно ознакомительные экскурсии по пчелиной пасеке с рассказами о зага-
дочном мире пчелиной семьи, развитии бортничества будут весьма уместны.  
Завести пасеку можно всюду, где окружающие условия благоприятствуют пче-
ловодству. Чтобы пасека была доходной, пчелы должны иметь хорошие источники 
медосбора. В поисках медоносных цветков пчелы рассеиваются по окрестностям на 
2–3 км от ульев.  
Для создания пасеки нам необходимы: земельный участок, ульи с пчелиными 
семьями, постройки, инвентарь и оборудование. Оборудование пасеки помимо соб-
ственно ульев с пчелами включает в себя: техническое помещение (для откачки мё-
да, хранения тары и т. п.), набор пчеловодных инструментов (дымари, роевни, пче-
ловодные ножи, воскотопка, медогонка и т. д.). 
Проведем расчет стоимости необходимого оборудования в табл. 1. 
Таблица  1 
Обоснование объема инвестиционных затрат, необходимых для подготовки 













Пчелосемьи 25 шт. 180 000 4 500 000 
Улья (с рамками) 25 шт. 150 000 3 750 000 
Вощина 30 кг 30 000 900 000 
Пыльцесборник 25 шт. 11 000 275 000 
Дымарь 1 шт. 47 000 47 000 
Стамеска 1 шт. 13 000 13 000 
Лицевая сетка 1 шт. 10 000 110 000 
Наващиватель (ручной) 1 шт. 6 000 6 000 
Пасечный нож 1 шт. 5 000 5 000 
Проволока 10 мотков 7 000 70 000 
Медогонка 1 шт. 2 100 000 2 100 000 
 
Таким образом, затраты на организацию пасеки составят 11 776 000 р. 
Экскурсионное обслуживание на территории созданной пасеки осуществляется  
опытным пчеловодом, всем туристам выдаются защитные маски.  
Цель экскурсии: 
– содействовать расширению кругозора; 
– сформировать устойчивый интерес и потребность в здоровом образе жизни; 
– воспитывать гармонично развитую личность; 
Задачи экскурсии: 
– познакомить  туристов с сельским образом жизни; 
– рассказать о развитии и методике пчеловодства; 
– показать возможность получения доходов в сельской местности. 
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План экскурсии: 
1) знакомство с пасекой, рассказ о количестве ульев, пчелосемей, количестве 
получаемого меда; 
2) изучение устройства пасеки, улья; 
3) демонстрация меда в сотах; 
4) знакомство со способами выкатки меда и демонстрация процесса выкатки; 
5) дегустация свежевыкатанного меда. 
Первоначально пасека в агроусадьбе будет содержать 25 ульев, выкачка меда 
происходит 5 раза в год, за одну экскурсию планируется выкачать 5 ульев, количест-
во человек принимающих участие в экскурсии равно 10. Таким образом, экскурсию 
за сезон сможет посетить 5 · 10 · 5 = 250 человек. За 5 лет будет проведено 1 250 экс-
курсий. 
В табл. 2 представлены затраты связанные с проведением экскурсии. 
Таблица  2 
Расчет затрат на оказание услуги 
Статья затрат Сумма 
Заработная плата экскурсовода 
(минимальная з.п. + процент от экскурсий) 1 000 000 
Мед для дегустации (0,5 л за экскурсию при средней стоимости 1 литра 
меда 50 000 р.) 250 000 
 
Затраты на проведение экскурсии составят 1 250 000 р. Таким образом, себе-
стоимость одной услуги составит: 
С = 11 776 000 + 1 250 000 = 13 026 000 р. 
Для получения кредита по системе льготного кредитования чистый доход субъ-
екта агротуризма в месяц должен составить  от 500 000 до 1 000 000 р. 










ЗЗ RRЦ , (1) 
где З – затраты на оказание услуг, ден. ед.; R  – рентабельность услуг, %. 
Ц = 13 026 000/1250×(1 + 45/100) = 13 600 р. 
Таким образом, чтобы окупить экскурсионную пасеку без учета продажи меда 
стоимость экскурсии должна составить 13 600 р. 
Однако для того, чтобы данный проект был прибыльным, нужно сотрудничать 
с различными агроусадьбами и турагентсвами. 
Реализовав данный проект на практике, владелец агроусадьбы сможет не только 
получить дополнительный источник доходов, но и создать дополнительный турист-
ский продукт, который выделит субъекта агротуризма  из ряда других агроусадьб. 
Приехав в такую агроусадьбу, гости смогут не только полакомиться медом, но 
и поправить здоровье. Апитерапия (лечение продуктами пчеловодства) как способ 
эффективного лечения различных заболеваний пользуется успехом. 
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Качество рекреационных ресурсов отражает восприятие человеком тех свойств 
природных комплексов, которые в неотъемлемой форме выражают его наиболее 
уникальные потребительские свойства, в том числе и с точки зрения восстановления 
здоровья человека, его психологического, физического и эмоционального состояния. 
Поскольку эстетическое состояние в отличие от физического, – индивидуально, оно 
выражает принадлежность человека к определенной этнической культуре. Поэтому 
понимание отдельных свойств рекреационных ресурсов многогранно и неоднознач-
но, а в основу оценки рекреационных ресурсов положены следующие положения: 
– высокое качество отдыха обеспечивается только многообразием возможно-
стей (лечебных, спортивных, познавательных, эстетических и пр.); 
– первозданность, необычность, самобытность рекреационных ресурсов опре-
деляют их общечеловеческую ценность; 
– общность человека в общении с «дикой природой» естественна и должна быть 
непременно удовлетворена; 
– природные рекреационные ресурсы исчерпаемы, имеют ограниченные воз-
можности к восстановлению, незаменимы [1]. 
В нашей стране также рекреационный туризм является одной из самых ведущих 
форм массового оздоровления всех слоев населения. Следует отметить, что прави-
тельство вкладывает огромные финансовые средства в развития различных форм ту-
ризма (экотуризм, агротуризм, внешний туризм, событийный туризм, туризм как 
спортивная дисциплина и т. д.) [6]. 
Экспорт туристических услуг на 2010 г. составил 146,7 млн дол. США, что в 
6,8 раза больше, чем за аналогичный период 2005 г. Объем платных туристических 
услуг, оказанных населению, составил 468,7 млрд р. и увеличился в фактических це-
нах в 13 раз по сравнению с 2005 г. Вместе с тем развитие туризма, увеличение его 
доли в валовом внутреннем продукте, занятости населения, инвестициях, доходах 
бюджета остаются актуальными проблемами экономики Республики Беларусь [5]. 
Рекреа́ция (лат. recreatio – восстановление) – комплекс оздоровительных меро-
приятий, осуществляемых с целью восстановления нормального самочувствия и ра-
ботоспособности здорового, но утомленного человека. 
Понятие охватывает все виды отдыха – санаторно-курортное лечение, туризм. 
Восстановление эмоциональных и психологических сил, здоровья и трудоспособно-
сти путём отдыха вне жилища: на природе, в туристической поездке и т. п. Специа-
лизированными предприятиями для рекреации считаются санатории, профилакто-
рии, пансионаты и другие [7]. 
К рекреационным ресурсам относят:  
– природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, водоемы, расти-
тельность, животный мир);  
– культурно-исторические достопримечательности;  
